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INFLUENCIA LULIANA EM LA LIUICA MISTICA DEL 
SIGLO DE ORO 
«Arte de juglerfa» d e n o m i n o el «filosofo poeta» las mani fes tac io -
nes verbales o escritas de los t rovadores popula res . Ra imuudo Lu l io , 
a lguna vez t a m b i e n , fue uno de ellos, y pos ib lemente de los que inas 
se d i s t ingu ie ron en el a r te de t rovar . Fo rmado en la cor te de Ja ime el 
Conqu i s t ado r , d o n d e cscuchandolos , canto como ellos, pa r a l legar a 
ser mas t a rde , en p lena j uven tud , el t rovador preferido de las d a m a s . 
Cor r ian los anos de 1230 a 1273, y de regiones remotas , pe ro par t i -
c u l a r m e n t e de la Provenza , invad ian las c iudades mal lo rqu inas una 
abigar rada m u l t i t u d de er rantes juglares , a los cualcs bastabales sola-
m e n t e el saber can ta r y taher para abrirse paso en las r eun iones de 
reyes y magna tes , y, has ta en ciertas ocas iones , se sehalan casos de 
habe r ob ten ido por ese medio honores y r iquezas . Toda la p roducc ion 
juveni l de Ramon Llul l , aun cuando .de mejor factura y est i lo, ado le -
ce de las caracterfst icas de los t rovadores de aquel los t i empos : es 
erot ica y c x t r c m a d a m e n t e sensual . El mismo confiesa en una ocasion: 
<La hermosura de las hembras fue pestilencia dc mis ojos»,1 y al refe-
r i rse a sus an t iguos compahe ros , agrega: <Ya no se hacian sino can-
ciones de lujuria y de vanidades*;2 pero de m a n e r a especial destaca 
que los t rovadorcs eran amados y dis t inguidos <porque cantan, bailan 
y hallan versos y canciones, danzas y baladas*.3 
De la p roducc ion de Ramon Llull en aquel la epoca no q u e d a ab -
so lu t amen te nada ; se refiere en documen tos que no admi t en sombras 
ni d u d a s 4 la c i rcuns tanc ia de que el m o m e n t o de su convers ion le 
sorprendio <escribiendo una cancion a su enamoradat, pa ra debe la r 
asi su v i r tud y ob tener par t icu lares favores. Mas en a lgunas obras del 
maes t ro nos hab la igua lmcn te de las cos tumbres de los t rovadores y 
1 Libro de Contemplac idn. Cap. CIV. 
3 Op. cit. Cap. CXVIII, vers. II. 
» Op. cit . Cap. CXVIII, vers. IV. 
4 Vita coetdnea. (Codice conservado en el British Musemn de Londres) . Pag. 1." 
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juglares , e x p o n i e n d o n o s que se t r a taba de art is tas con caracter espe-
c i abnen te popu la res , que detenfan su anda r aven tu re ro en med io de 
las plazas piiblicas o frente a los castil los para diver t i r a la muche -
d u m b r e con can ta res , versif icaciones y diversos juegos malabares o 
de s imple pres t id ig i tac ion . T a m b i e n agrega Ramon Llul l que c o n c e p -
t u a el arte del trovador como degenerado en su t i e m p o , pero aboga 
con el m a y o r en tus iasmo —sin desperd ic ia r ocasion p rop ic ia pa ra 
ello— por su pos ib le dignificacion y r e s t au rac ion , ya que cl m i smo se 
t i tu la «juglar de valer» , pues to que ha ut i l izado su facil idad de r imar , 
en sus empehos de l levar los h o m b r e s a su credo y a la v i r tud , y asi-
mi smo , le h a servido su destreza en la versificacion para popu la r i za r 
la ensehanza , h a c i e n d o mas a m e n a y amab le a los escolares el ap ren -
dizaje de su filosoffa. 
Esta op in ion log icamen te es pos te r ior a su convers ion . Al efecto, 
al censurar a los juglares y t rovadores en su refer ido Libro de con-
templacion ( tomo III, capftulo CXVIII, pags . 97-103) se expresa t e x -
t u a l m e n t e : «. . .El ar te de juglerfa — Sehor— comenzo por loaros y 
bendec i ros ; y por esto fueron inven tados i n s t r u m e n t o s , danzas , m e -
lodfas y nuevos sones , pa ra que el h o m b r c se alegrase en Vos . . . Mas 
segiin ahora vemos —Sehor— en nues t ros dfas el ar te de jugler ia h a 
c a m b i a d o : p o r q u e los h o m b r e s que se en t r e t i enen t a h e n d o sus ins t ru-
m e n t o s , ba i l ando , c o m p o n i e n d o t rovas , no can tan , ni t ahen sus ins-
t r u m e n t o s , n i c o m p o n e n r imas ni canc iones , si no son de lujuria y 
de las van idades de este m u n d o . . . Vemos que , por lo que los juglares 
h a c e n y d icen , p rov ienen con tenc iones y guerras y batal las en t re los 
pr fnc ipes , los cabal leros y los pueb los . Por ellos son desmar idadas las 
mujeres y las doncel las co r rompidas y ensuc iadas ; y por obra de los 
juglares vue lvense los h o m b r e s al t ivos y orgul losos , p i e rden el ju ic io 
y se hacen des lea les . . . , de noche van t a h e n d o sus i n s t r u m e n t o s por 
las plazas y callejas, para caut ivar el an imo de las h e m b r a s hac ia la 
lujuria , l levandolas a ser falsas y a t r a ic ionar a sus m a r i d o s . . . ; ellos 
(los t rovadores y juglares) son mald ic ien tes y p o n e n cizaha en t re u n 
prfncipe y otro p n n c i p e , y en t r e u n b a r o n y otro ba ron ; y por la 
ma la fama que s i embran y por la ma la vo lun tad que e n g e n d r a n en t re 
los altos ba rones vemos que se des t ruyen imper ios y r e inados , y con-
dados , y poses iones y vil las y cast i l los . Asi, Sehor , ,;cuales h o m b r e s 
h a c e n mas daho al m u n d o que los juglares? . . . El los v e n d e n sus hab i -
l idades a favor de a lgun prfncipe o b a r o n , c o m p o n i e n d o t rovas para 
el y adqu i r i endo r iquezas y honores gracias a su bajeza, a la bur l a 
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incivi l de sus t rovas y a sus medios an t ipa t icos de fomenta r ene -
m i s t a d e s . . . » . 
T a m b i e n Lul io , en su cclebre novela u topica Blanquerna, de 
carac ter autobiograf ico, t e rmina con una evocacion a un juglar sui 
generis —61 mismo— que l iubiera evo luc ionado , y al conver t i r se y 
alejarse de sus pecaminosas cos tumbres se ve d is t inguido por el en-
cargo de que can te ciertas coplas cn la cor te de Roma que r e c u e r d e n 
la v ida e jemplar y devota de los Apostoles . Estas r imas , con el sello 
o estilo del s iglo, d icen l i t e ra lmente en cas te l lano: 
«Seiior Dios , Rey glorioso 
que os quisisteis al h o m b r e un i r , 
acordaos dc vuestros servidores 
que por Vos dispuestos estan a mori r ; 
y hacedlos osados loadorcs 
que os sepan honra r y obedecer 
en su p o d e r . . . » . 
Despues c ierra con la s iguicnte estrofa, evocadora del re t i ro del 
he roe en la refer ida nove la : 
Servir quiero a Maria , 
de mi esperanza amada , 
dulce consttelo y guia: 
Mas . . . ,/quien me ensehar ia 
d o n d e hal lar , B lanquerna , tu morada? 
Feliz sere si consigo 
estar s iempre con Dios , al l i , cont igo! 
En cuan to a Lul io poe ta , el coeficiente selecto de su p r o d u c c i o n 
resul ta de una ex t raord ina r ia , sugeren te y original bel leza, t an to mas 
he rmosa y de n o b l e factura cuanto que el fue s i empre eclect ico en 
a r te . En el espir i tu de sus versos, ademas de una alta justeza grafica 
vibra un alto sent ido de h u m a n i d a d . La poesia no tuvo secretos pa ra 
el ins igne can to r mal lorqufn; todo lo con t ra r io , le prodigo sus dones 
y le pe rmi t io el expresar en la pureza de r imas acabadas toda el a lma 
secreta de los vocablos . 
El i t inerar io poet ico de Lul io esta sutil y hab i lmen tc recogido en 
una obra de bel leza i ncomparab l e , in t i tu lada : «Obras r imadas de Ra-
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m o n L l u l l » . 5 E n esta r ecop i lac ion , que consta en u n v o l u m e n de 772 
pag inas , des tacanse , por su fuerza emot iva y lozanfa dc expres ion , la 
compos ic ion elegfaca Ei iianto de Nuestra Seiiora Santa Maria, eje-
cutado en 32 coplas de 12 versos , m o n o r r i t m i c o s a le jandr inos ; Las 
Horas de Nuestra Darna Santa Maria, coplas de seis apareados oc to-
sflabos; El Pecado de Addn, p e q u e h o p o e m a espec ia lmente p rec i so , 
donde el maes t ro demues t ra una vez mas como en poesfa t a m b i e n 
sabe evitar ir a la der iva . Esta in tegrado por 200 versos en n u e v e 
r imas monos i lab icas ; Los Cien Nombres de Dios, p o e m a de carac te r 
teo logico , donde Lul io hace una excurs idn a los fragantes ja rd ines de 
la poesia o r ien ta l . Esta compos ic ion tuvo en los espfritus de qu ienes 
cu l t ivaron la l i r ica mis t ica , una honda an t i c ipac idn ; t res mi l versos 
c o m p o n e n el refer ido poema; Ei canto de Rarnon, de gran fuerza lfri-
ca, y cuyas ca torce estrofas monorr f tmicas de seis versos octosflabos 
h a n sabido resistir imper te r r i t a s los emba tcs dc los mas duros anal is is ; 
Medicina dei Pecado, pos ib l emen te Ia compos ic ion mas larga de las 
obras lfricas del maes t ro , al cn t ra r en ella seis mil versos r imados en 
forma i r regular ; Dictado de Rarnon, de canic ter d idac t i co , d iv id ido 
en seis par tes ; Apiicacion dei Arte general, t end ien te a la d ivulgac ion 
de su c iencia , pa ra lo cual se valio p r e f e r en t emen te de versos oc tos i -
labos pa reados ; Libro de Arnigo y Arnado, con marcado estilo o r ien-
ta l , r edac tado en habi l idosas formas de versfculos, en que la r i m a 
ideal suple por en te ro a la del son ido , en una a rmon ia t an perfec ta 
que pe rmi t e el no perderse nada del espfritu i n t e n s a m e n t e l h i c o q u e 
encier ra ; A Vos, Dama Santa Maria y Senor Verdadero Dios, poesfas 
de acen tuado a r r a n q u e mfst ico, que aparecen en la obra Blanquerna; 
Ei Desconsueio, suave y de l icada elegfa don d e campea una poesfa 
esti l izada y melancol ica : sus estrofas van impregnadas de pers i s ten te 
dolor y desengaho , certificado en esta forma: 
« . . .por esto estoy dolor ido 
l loro t an to y l a n g u i d e z c o . . . » . 6 
5 En esta obra se encueiitran las admirablemente bien realizadas versiones cas-
tellan is de la produccion rimada Jel maestro . Fue publicada por Jcronimo Rosel lo , en 
Mallorca, en 185'). So lamente es bueno advertir que las partes tituladas «A Vos , Dios 
glorioso», «Arte de Alquimia» y la «Conquista de Mallorcai son apocrifas, c o m o lo ha 
demostrado la critica en estos viltimos t i empos . 
4 Libro El Desconsuelo. Edicion Uosello, 1859. Mallorca. 
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Desde luego , no fue Lul io un poeta sensacional is ta . Fue un can to r 
que auno la sens ib i l idad mas acusada con medios de expres ion flori-
dos y prec isos . Conviv ie ron en el el candor y la c iencia , la fe y la 
i n g e n u i d a d , el fuego del corazon y la valent ia del p e n s a m i e n t o . Poe ta 
s i empre y en todos los ins tan tcs de su vida, y den t ro de la ar idez de 
las l ucub rae iones cientificas supo conservar en todo m o m e n t o la n o -
ble e jecutor ia de su vena l i r ica . E n la c ima de su Arbol de Ciencia, 
se oye c o n s t a n t e m e n t e el can ta r de los pajaros. 
Y ese t r ino de notas a rmoniosas se expande desde Randa a todos 
los ambi tos de la t ier ra . El asceta , sabio , s en t imen ta l y l i r ico —fmpe-
tu de la a l tura del m o n t e sagrado— deja escuchar la sensibi l idad de 
su acen to en Alemania , en Grecia y al pasar por Arabia —despues de 
luchar con los infieles en Tartaria— les devuelve en hermosos s imbo-
los metafor icos el verso pu ro fructificado en perfeccion a rmon ica por 
la conc ienc ia c r i s t iana , apologet ica y occ identa l de qu ien p u d o h a b e r 
sido u n Maestro Sufi. Asf mismo , en el peregr inar por el Je rusa lem 
de todos sus amores , el verso —las r imas suyas— reflorecidas po r el 
mi lagro de la emoc ion pu ra gravi tan , posesas de t e r n u r a infini ta, 
cuando el espi r i tu hecho ascua se yergue convuls ionado y do l i en te 
an te el sepulcro de su A m a d o . 
Y en tonces , al r ecor re r esos vastos per ip los , c i r cundan tes del «la-
go magnifico» d o n d e el sen t imien to pan te i s ta se hace or todoxo en 
fuerza de la se ren idad de las reacc iones an imicas , apa rece , cual u n 
inesperado Ulises, con el poder suficiente para engendra r el r i tmo y 
la consonanc ia de mi l vocablos engarzados en un p r imoroso frenesi 
de versificaciones has ta allf ined i tas . Y surge una escuela poe t ica con 
perfecta factura f ranciscana. Ta l vez, el an t ic ipo medieva l del r e n a -
c imien to l ir ico mas alegre y emot ivo que haya conmov ido a l h o m b r e . 
E fec t ivamen te , en el verso la logica p u e d e resul ta r un artificio 
mate r i a l i zan te . Mas en cste caso es el «mar azul» qu ien convu l s iona -
do de fe, esperanza y p iedad se enca rna en el verbo caluroso y po l i -
c romado de R a i m u n d o Lul io . F iebre y savia en el a rbol , t r emu lo y 
convulso , del <Libre de Contemplacio en De'u>, crisis de desconsue lo 
en m o m e n t o s «desi lusion romana» en ins tan tes . Todo ello fus ionado 
— sangre y nervio— en u n at leta de la accion filosofica o r i en tada po r 
la fuerza mot r iz del amor . El verso lu l i ano , cuando se hace op t imis ta 
exal ta el au ra de u n a lma impavida y t emera r i a , d ispues ta dia y noche 
al sacrificio por la inmed ia t a verificacion de los extasis y ensuehos , 
cual co r r e sponde a ese siglo XIII donde las i lus iones a n d a b a n suel tas , 
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des lumbradas por el mister io de ese lago l evan t ino encub ie r to por el 
dosel de un «tronco imaginal» enra izado en las evocac iones de Pris-
ci l iano y Gund i sa lvo . 
O p u l e n t o , el verso lu l i ano pod ia escucharse , diafano y bu l l ido r , 
desde las mas an tagonicas y supcrpues tas cavernas . Desde su Randa 
m a l l o r q u i n a o desde la de Mahoma en Hi ra . Desde la de Ignacio en 
Manresa o desde la faust ina del «rey de los escri turarios» Arias M o n -
tano en la mi sma ser rania de Aracena . El eco de la poesia lu l iana al 
poder oficiar a sus anchas desde todas las a l tu ras , al t r a sponer ahos y 
siglos iba, por u l t imo , a posarse en la mis t ica del fecundo Siglo de 
Oro n a c i o n a l . 
Al caso, atr ibi iyese a F ray Luis de Leon aquel la frase i lus t ra t iva 
de los grabados que r ep resen tan al maes t ro al ensehar a los profesores 
de Par is , r ep roduc ida e spec ia lmen te du ran t e el siglo XIX: * Tres sa-
bios hubo en el mundo: Addn, Salomon y Raymundo». Sea c ier to o 
n o , resul ta i n d u d a b l e que a lgunos de los pensamien tos mfst icos de 
Fray Luis y mucha pa r t e de su ascet ica la ha l l amos en los l ibros lu-
l ianos y especi : i lmente en el Libro de Contemplacion en Dios. Igual-
m e n t e diversos versos del c i tado mist ico pa recen insp i rados en el 
Libro de ios Cien Nombres de Dios y en Libro de Arnigo y Amado. 
Fray Luis de Leon debio conocer a Llu l l , cuando sus es tudios es taban 
t an en boga y las escuelas lu l ianas de Sa lamanca y Alcala florecfan 
con manifiesto en tus iasmo. Dicha sen tenc ia atr ibufda a Fray Luis es 
r eco rdada por D o n Marcel ino Menendez y Pelayo (Discurso p r o n u n -
ciado en el Ins t i tu to Balcar en 1 de mayo de 1884), t omada pos ib le-
m e n t e del ce lebre lul is ta Cris tobal Suarez de Figueroa (<Plaza Uni-
vcrsal de todas las ciencias. Encomio al arte ilustrado de Rairnundo 
Lulio». 1." ed ic ion . Madr id , 1615) y a la cual , i g u a l m e n t e , se refiere 
Tor res y Bages en su <Tradici6 Calalana*. E n ese sen t ido Menendez 
y Pelayo dice : «Ramon Llul l es el J acopone di Todi e spaho l . . . El fue 
qu ien abr io la falange de los grandes rnfsticos h i spanos . Otros p o d r a n 
l levarle ventaja en la c ince lada forma artfst ica, mas no en la or igina-
l idad y en el br i l lo de las concepc iones , n i en la encend ida y a r reba-
tadora t empes t ad de los afectos». E n cuan to a su Libro de Arnigo y 
Amado escr ibe asi mismo el c i tado Menendez y Pelayo: «Todavfa n o 
ha sido superada dicha obra por la de los derhas mist icos pen insu la re s 
y quiza solo igualada po r dos o tres mis t icos cas te l lanos». 
Esos versiculos del Libro de Arnigoy Amado certifican que R a m o n 
Llu l l , antes de San Juan de la Gruz, babfa expresado aquel la f ragante 
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y mist ica pag ina en prosa que dice: «no supo vivir en la t ierra» y no 
pocos de sus versos , en la p roducc ion emocional de Santa Teresa de 
Jesiis, v ib ran , a veces, con los mismos acentos de los versfculos de 
Ramon Llu l l . Pero sobre todo lo que hace a Ramon Llull p redecesor 
del bea to Juan de Avila, del pulcro Padre C r a n a d a , y del insp i rado 
Fray Luis de Leon y fundamen ta en el la concepc ion de la expres ion 
cr i s t iana , es su espir i tu que an imaba y enardecfa al corazon , no por 
v ibrac ion de s en t imien to , sino mas bien por persuasion de la in te l i -
gencia . Y asi n ingi in mis t ico como el p u d o dar una definicion mas 
exacta del amor «subl ime», cuando expresara en su insigne s intesis : 
<Amor estd entre creencia e inteligencia, entre fey ciencia*. 
Lul io , t rovador , filosofo, c reyen te y poeta , influye asf definit iva-
m e n t e en la clara o r ien tac ion mist ica que an ima a las grandes figuras 
del Siglo de Oro espaho l . 
Rep i t i endo : los «Cien Nombres de Cris to», fina exegesis de Fray 
Luis de Leon co inc ide en espir i tu , en forma expresiva y en finalidad 
apologet ica , con <Los Cien Nombres de Dios>, r edac tados por Lu l i o , 
en t ie r ra de inlieles o mas conc re t amen te en T u n e z . Igua lmente las 
te r r inas de Santa Teresa de Jesiis se identif ican por sus sfmbolos m e -
taforicos a las concepc iones lu l ianas que in tegran su «Contempla -
c ion». Y como an t ic ipo del sent ido mfstico Ifrico del Siglo de O r o , 
no debe olvidarse como la doc t r ina del amor d iv ino , se e n c u e n t r a 
f u n d a m e n t a l m e n t e es tablecida en el «Amigo y Amado» que sirve de 
epi logo a la novela u top ica lu l iana , conocida bajo la d e n o m i n a c i o n 
de «Blanquerna» . 
T a m b i c n Lul io por los caminos del amor incon inensurab le e n c o n -
tro la perfeccion de Dios . Y tal vez, por e l lo , bajo el dosel de R a n d a , 
pa rece florecer en las anuales p r imavcras , j un to al a roma de los a l -
m e n d r o s en sazon, el verso capaz de elevar el sen t imien to has ta la 
sub l ime mans ion de su <Amigo y Amado>. 
* * * 
BIBLIOGRAFIA D E RAMON LLULL, P O E T A 
(Ligera y personai valorizacion critica) 
La edic ion p r inc ipa l de sus obras poet icas o r imadas fueron p u b l i -
cadas , en Mal lorca , en 1859, en su or iginal y con la version castel la-
na , por el lul ista D o n Je ron imo Rosello, en un vo lumen de 772 pagi-
nas , las obras de Ramon Llu l l , que s iguen: 
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El Llanto de Nuestra Dama Santa Maria (Compos ic ion elegfaca, de 
32 coplas de 12 versos monorrf tni icos a le jandr inos . Fue escri ta 
en Miramar en 1275-1276). 
Las Horas de Nuestra Dania Santa Maria (Poesia sin fecha, c o m p u e s -
ta de coplas de seis pareados octosflabos) . 
A Vos Dios Giorioso (Poesfa segiin la cr i t ica apocr i fa) . 
El Pecado de Addn (Poemita escri to en Pe rp in an en 1282, compues to 
de 200 versbs en n u e v e r imas de 9 s i labas) . 
Los Cien Nornbres de Dios (Poema de carac te r teologico ded icado al 
Papa , compues to en Roma en 1285, en te r r inas cortas m o n o -
r r i tmicas y 3.000 versos) . 
Ei Canto de Ramon (Elegia del iciosa y fuer temente Ifrica, escri ta en 
Paris en 1299, in tegrada por 14 estrofas monor r f tmicas de 6 
versos octosflabos). 
Dictado de Ramon (Poema d idac t ico teologico en 6 par tcs , escri to en 
Roma en 1299). 
Aplicacion del Arte general (Largo p o e m a d idac t ico suscri to en Ma-
l lorca en Marzo de 1300, en forma de versos octosi labicos pa-
reados ; en to ta l , 600 versos) . 
Medicina dei Pecado (La mas extensa de las obras poet icas de Ramon 
en 6.000 versos con r ima i r regular . Escr i to en Mallorca en 
Jul io de 1300). • 
El Concilio (La u l t ima obra poe t ica de R a m o n , escr i ta en 1.200 versos 
distr ibufdos en estrofas o coplas de siete y c inco octosi labicos 
y dos quebrados . T i e n e un carac ter facil y p o p u l a r ) . 
Otras composiciones poeticas 
El Libro de Amigo y Amado r edac tado en forma de versfculos en que 
la r ima ideal (al estilo or iental) sup le a la r ima del son ido . Es 
sin d u d a a lguna el l ibro mas i n t e n s a m e n t e lfrico que se h a 
escr i to . 
La poesia A Vos Dama Santa Maria y la otra Seiior Verdadero Dios 
Giorioso, se e n c u e n t r a n en el capi tu lo 83 y al fin del «Blan-
q u e r n a » . 
El Desconsuelo, elegia prec iosa y de l icad is ima, en l ibro apa r t e es de 
una poesia du lce y me lanco l i ca . 
Siguen las obras de convers ion y lucha pa ra l levar a todos los 
h o m b r e s a su A m a d o . 
Hay otras p roducc iones poet icas menos i m p o r t a n t e s . 
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